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Le present document etablit la. chronologie des rencontres
europeennes qui ont ete inaugurees par lea entrevues de
Ram bouillet.
Nous y avena repris, pour chacune de ces rencontres. 
communique officiel ou lea commentaires officieux des porte-
parole autorises tela qu1ils neue ant et e transmis par lea agences
de presse. II ne s agit done pas dans taus les cas de documents
au de traductiC'.ns authentifi(S par les Chwcelleries..
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des RI~NCOl\fTRES Illr~RGOUVERNETIEHTALES ~UROPEblTITES
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(arr~t6 au 8 octo )re 1960)
Cl1ancelier l~denauer/ General de Gaulle
a RarJbouil1et
-- --. 
4 - - . ---
1/11". Mac~.'Iillan/ Chancelier Adenauer a 13~ Ol1!l
11. Luns/ 11. Segni  y'eniE~
I~. Edward Heath (adjoint au Chef du ForeiGn Difiee)/
Fanfani .~ Rome
-----





onisa ti-;-n ci~- - ur poli tique en vu.e cles
reunions ul t(;r ieures)
II. l.7igny/ 1.'10  Scgni a  F~O
II. de Qllay et II. IJuns (Premier r.Iinistre et l.Iinistrc
des Affaires 6tI'Lng\ res des Pays-Bas)/ G(~n()ral
de Gaulle a Pari3
(Minis tres des AffaiT8s
du Luxernbot1.TG e t de
---- ....-
18 Chancelier Adenauer rencontre Y. Secni ~ VQr~se
- -. - ... ....---
L...;.. Fanfani e t Segni/ Gen .:ral de Gaulle 2", Ra!~!p~ C?_ lJ_ lJ~_
IL:. Eyskens e t 'Nigny /Gener8, 1 de Gaulle ~\ fJ:1,F_
Schaus / Gi5neral de Gaulle a .E:. '\.ri
lr" Hea th  I.~ /) C OlJ.ve de T.IlJ_rville a )~~~~





entre 10 Ch~ncG1i0r Adennuer at 10 Goner~1 do G~u11o
~ Rnubouillet, les 29 at 30 Juillct 1960
"'----------' .---
D---, E:",.E.;'l? _. 1;t
y-~ q--
()l1f i.9..10
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(A,
Les ontroticl1s que 10 G611'~rc:..l de Gaulle ~ GUS ~VGC 
Ch~nccl~or Ldcn~uor sont Gxtr~DCDent sntisfais~nts , n Q~cl~r6
H~ Pierro B~r~duc, porte-parole du Quai d I Or say. II cst do fait
que cos cntrctions ant ~)to plus br  cfs  que pr0vus at qllo  011
ast ;t,iC\.
~:'
lcnt nis C:' ~ccord.
L~ pronierc p2.rtio de 1(1 convcrsf'.-tion 2. eta CO11s.
:'.
cruc
~ une ~n~lyse do l~  itu~t ion intcrn~t ion~lc, coDDto tenu des
c16vc lon" ~rJ(' :n  ts  roc(.-::11 ts En. C0 qui Gonce rUG lcl cons truct  011
o'LlrOllGOnnO , 10s c1.GU~~ hOL1T.1aS d' Eta t sent' pleincr:rlc::nt (t I ::\ccord
pour qu'ellc se dov010ppe  p2.1"  12. voic do l~, coopurGtioll 011-(;T'
GouvornODcnts ~ II  onviont Daintcn~nt d' ~tudicr cotto coo~~r~-
tion ~lCtns 10 (~D;' 1~; i118 )oli tiqtlC. L()s (~tudQS vont se ')Olri~~ suivru a
loisir G t loG dell::' honncs d  Eta t feront part a leul" s pC'.r-ccnai-
res de leurs i~ues.
Ru?onc~o.n t a l~ quest i;'n  de; S:' vo ir co q UG polu"rc..i t $trc
cct-co cons truction curopuonna , 10 porto- f:t"' rolc c1u qUc.;L c~ 'OrsC'..J
Q, njouteJ: "L. cot GcC'. , tout co quo li on  Cllt elirc , c 'ost  C~110
Ie: au  v.:;loP1JC  L~cn t c.1c 1~~ cons t ruc ti on ouropocnnc Sllr 10 1112.11 1)oli-
tiqtle pOllrrc.i t not~1 '
~!,
10n t c orr)ort,.J r l' orc;C'.nis;" t ion do rcncontrc s
r6Guli~ros 8ntrc 103 chefs d  Et~t  t do gouv~rn0Dcnt at ~ 
histrcs in t (~rcs s u;Gtf .
--~' -- 
---..r 
- ~_. -ENTRET lENS
entre Ie C11ancelier ADENAUEll et ~fIr. ltt~cAttLLAlr




---'----' - ~."' -~- - .... ... .. 
Au COUTS de 1~ discussion ~u ' on t eue leg hoDDes d  Et~t
bri t~nniqu~ avec Ie Chancelier federal et Ie Ministre des
Affaires ~trang~res van Brentano, toutes les questions io-
port~ntes qui sent d' int~r~t conmun pour leB deux pays ant
uta c1isctltoes 1ibrOluent ct d' unG Y.Hlniere anicale. 1es deux
cl1cfs do gOD. vGrnGnent n t tn.chen t  l~;ur roncon tro U:le i.nj)or-
to..l1ce l)C,TticuliJro, lxlrce q'uo leD dcr11iers duv61or)~)(Jljel1ts de
1Q S i tuGt ion in tcrnGtionQlc rendont necessQire  11  troi to
col1~bor~ tion du no~. e libre.
rls ant E5t:~ taus deux ontieroDen  d' accord SUT 10;j
crnnds objectifs qui doivent &tre attaints d~ns l' int~r~t 
1r ~uropo at du DO!~e librc. TIs ant estio taus deux qu i 11
est n~cessa ro d~ns l' int~r~t de 11 unj, t6 europoennc do trouvcr
uno solution aux probl ~Des qui provionncnt de I' existence de
l~CUX groul)Gs ocononinUGS en Europe. TIs ant d6cic).0 on COfJ111U11
d ' 6 t u diG r e n c a 112. b 0 rat i a 11  V ee l G l..lr  11 aT t e 11  ire s r 0 G ) Get if s
lea so11.ltions l~ ~"" \1;. ~ a cos r.rnblCTJos, et de procoder a 
sujct a un 6ch~nge do V~0~ T,p S de c-. /J'nu ve rneraon ts CO~1:J iel (;rol1 t
l' unit6 du Dando libre at Ie oaintien de l~ pnix couge 1eB buts
sUl)oriol..lrS al..lxqllC Is do it :t6nrlrc 1a solution C1r~ort ;c nUJi: , utre s
pro bl eriC: S .




en tre I.ITI. Luns e t Segni
a Venise, Ie 16 aout 1960
"..--.
COIlf.iUN  U3 F IN11.L
..  ' --"- ... -,--
Los deux liinis'cres des Affaires etrangeres ant discut6 el1semb1e
la situation politique internationale et en particulier le~ probl~uGs
europeens. Au COHrs des conversations qui se sent deroulees dans un
cliQ~t dmnsinccrs ~ty~oy~le collaboration, un large accord de vues
s I est uani oste. Les Ministres ont reaffirne l'  importance que lea deux
GouverneDGn ts a ttribuen t au rGnforcer::en t de l'  OTi~N, orgrt11c asseil tiel
pour la coordina. tion de 12.. defollo8 Diii tairc :~t :?~li ttq::.:' :~1). :";c~1'1G lil)ro 
Los deux 11inistres on~ ensui te souligne 1a necessi te de dev~-
lapper Ie i.Iarcho conffil1n sur la base des Trai tes de Rot-Ie at on  eXl)rii:lc
la conviction qulil fallait continuer a faire Ie DnximuD d'efforts pour
conserver a l'Europe la cohesion Goonomique indispensable.
En ce qui concerne l' organisation poli tique de llEurope o~~i~
den tale , 108 deux ~~Iinistres se sent trouvos el' accord sur I' opportuni to






"'------'-  . -
entre Sir Hoath et il. F~nfnni
ROLlC, Ie 23 aout 1960







I Sir Edward Heath Lord del Sigillo Priv~ to h~ ~vuto a Ro~a
11 22  23 agOG to proficue ed acichevoli consultazioni con 
J!rcs. dol ConsiGlio On. Fgnfani G con il1.t:in degli l':..fi':'. ri cstcri
011.0 SO~;lli.  Llinistri ro..nno,- pQ,ss~.to in r~lssognn 1::. si tUQ.Z.. O118
intornazionnle 0 i ~roblemi cui 1 accidents devc far frontc.
D~ auGste discussioidi ~ eDerso un perfetto nccorQo tr~ i Govorni
itQii~no a britQnnfudo.) chc ~ttribuiscano particolnrc v~loro ~ll
c.lle~.nz8. difcnsi VC1. occidcnto.le COEle s~1 vagu~rdia dolle" ~)~'
110 II, . s icure z z.
:;, ,
rainistl~i stir.l~no concordcT:tcnte cha Ie prcscnti
rcost2nZG richiod2no la oacgiore possibile COGsi one dol iJondo
li1Jc~ro 0 (1,~;l l' ~~ur0p:,, in po.rticolr~r8. =:8si n0:1 Go-GtolincZ'~rc 12-
r~r:' nc1c i ,oI't~nzc. cho rivcste  It"'.  riccrc8- di un: , SOlllZ. ,0110 doi
~)roblor:li ch~j Gargano c1rtllft Gsistcnzet del iiillG 0 dell ~~J?Tl' , si





.....~ '.  "" --  ,-,
l:  (..~ulo,,)  (,j..J..'
II LOTQ dol Si~illo ~riv~to h~ inforD~to il Pres. del
C 0 11 S  r~ 1 i 0 d d il l ~ i ~  ~ ~ G t ro d e G 1 i Est e r i c h G i 1  1:10 I I j. n i G t ro c d
11 l.Iil1 stro Sogrct.::.rio o.i St~l to dol Recsno Uni to SO1'1o lict;i (1(:11.





J _ J\.)1 3.. e.L
~.__..~ ".....--,--.---
1;0  Co:.1LIFniqth.: )nj oint , lJubl i6  co  fJ2. tin a ROl'lO a 1 t  SS1.1C des
COl1Sl11 t:.1t ons ~):cof.tt~blGS et QIJico..lcs " qu' ant QUOS Ii.Ir.  d'7'
Hc2.th , Lor ' du SCC2.l1 priv8 et :Lltt FfI.nfaui et Segni , Prasi(l ol1' c.1u
Co113cil  ot  lIinistrc des L.ff~irGs (Stra11gcres indiq1.1C c~uc  10  s I.:i-
crcs ont lJ8..SScJ en revue 1~J. sitl.lntian internation;".l lc ct  103  )ro-
bl~L1GS c.uxquels l'Occic10nt daft f~ir8 f~~cE:. 10 COrl1:1Uniqu_u o..jOl1.
que , do CGS discuss ions? s f est dcg~gc un accord p~rfui  ontTe les
gollv\:rnc: ~cn ts, i -G21 ion at bri t:::.nniquo , qui I' ft  tri buGl1 t uno v:-"leur
p~r  icul i : ;~ G l r o.llic.,l1CG d(:fGns i ve occidentale , C O:lL1G 3eJ...lVC :~~~~:.rde
:1  :1  I~ 
,..., ";,'
1 'V" 1""- C 
~ ":\ ) -
,., J c'-..': r...:"  l' '. # l.CI.. C -  J II  c. S G C UJ.. 
Lo ca: !Duni(~u6 .::.ffiIT18 Clue In. l)lus grtLnde coh6sion a l' i11turicl.lr
du rlonc.le li;)re, ct  dc,  l'Europe en pr'..rticuIiGr 7 est ncc;);Js:: , et
soul  Gl1,; 11 i=.1J:)r' r-c,
""'
ncc: que revet 12. recherche d' U110 solutio11 ~1..uX probler:--:-.
Fj~obibIDu08~lJt:,r: 11 ,\ G ~" L 9 ~~. e t 10.- n6ce s sit 6 d' e 11 pour B ui vro I' 0 tude.
En conclusio119 10 cor.1l:1uniqu6 CO!.1f.1Un i talo-bri t~.l1nic:~uc confirno
10. l)rocl1~, n8 visi te  110DC~ prob::;.blerien t en novor..lbre c~c  L::-C  0 1.Ic'..cl.Iillo.l1
~)l1cnier IIin tr8 bri tCll1l1ique.
-----ENTRETIENS 4- big
, - -
entre 1'111. \'"iigny, Luns et Schaus
a Bruxelles, Ie 29 Aout
~......--"
I l n I y J?.. ~3~.. c~_ ~PJ;~~1!-.1:.9.  lie
;1.J: ~\J.  lot 2. . IlL.....o
).'  ~ ~
s e  - d~. I\~o n  31-~y.!  ~vJ. ~ l'I
tion p~~i ~ique Doili~m~le et l' ~xperience beIge, notaoBeht
golaise , renforcent de plus en plus notro conviction
cntale et libre doit s' org~niser auteur de sea insti tu-
'ux ini tiatives inspirees par Ie D8De souci de promouvoir
.6cer.11"1el1. t prises ,~t sont en voie de d6volO11j?crlent. 1e
iuaginc qu ta l I Zurope economique &e l~ CECA, du Karchc
~atoD, pourrait se superposcr line Eur0pe polit que. N'
- I expression -qu~ n cst encore qu  une iDQGe - de
)1? aellne .
In ~utre cat6~ Ie Chnncelier Adenauer s I est DQntr~
)loPl)er.1Cnt plus extens:Lf qu in tens if.. II scIJble que pour
1o~iquc nG dovrait pas se lioiter ~ux fronti~res des Six
3ns plus serres 2..VGC la Grp"ndc-Bretl.l.::no, 10 CorJ.f.1onweal 
3pt. ll.insi sont raSUIJ(;OS cleu.x posi tiO11S qa a vreti dire
J.G11ent precises. 10 Gouvernenent beIge C'~ tOlljOUI'S eta
loppeDent de 1 t id~e europ~enne ot coone on 1 I ~ d6j~ dit,
~ents ant certaineuent donontrc 1 'utili to de cette coope-
ut-il en d6terDiner Ie sens. Voil~ pour~uoi ~~r~s avoir
du Benelux
, j' 
ai acccpte de Lie rcl'ldre a ROLlO et: ensui te,
re et Doi-D~ce , nous nous rcndDono ~ Pnris. ~n conclusio~
GS pro)osi tions nouvelles scns p~rti pris, s~n8 faux
ie, L1D..is aliS s i en tellGn t cOf.1pte de In  1'108  it ion po.rticuliere
des iJ.utrcs petits pays de 1::\ CoDIn,lll8.utO.tI .
---- .  -'" - .--.ENTREU? ,lENS
entre 11. \!IGNY e  I~lTI. F.c1NFllNI et SEG1~I
ROLIE, Ie 30 aout 1960
.........--..-
COTTIiUNIQUE FINAL
..'---' ---' --_.._-~... -...
Los Min stres des deux pays ant cons tat6 d 'un
COE11~lUl1. nooord let ncoG ss i tci que Ie monde 1i b:ve, ct en pc.rti-
culler I 'Europe, r6alisent line coh6sion politique sans .cease
j?l1.,lS forte . Ils ant nussi soulienu leur volante de pourst~ivre
Ie develo':)1?GLlcnt de Ie. Oor.u.lunaute europuenne sur Ie, bc..sc (les
tr~i t~:s Gn viguanr et cr... rec\t.crcl1ant, en coIlnboro..tiol1 uc.;.:-'.le-
Llon t c.. vec les 8.11 tre S pr.ys 0.11 ies J des sol u t ions COll0 r(.; teo aux
questions que soul~vc 1 t exis tence du li~rch6 Coffinun et des
SCj)t.
~' ~'EN TRE T D~N S
--- ~ ..... .--
en tre Ie G6neral de Gaulle at I~11i. Luns ct de (~u,'
a Paris, Ie 31 nout 1960
------.......
Il  n 'y a pas eu de communique
-... ..... - -...,...- '-. .------- ..~' ,-- ..-.-.-- - .. --..
CO1EIENTAIRES OFFIC IEU~\ 
" .
t\..
. ,&' . ~ )
(A. P . )
". - -. . ~..---~ '
Tnnt du cote n6erl':nd2is que frr~i19ais, la plus
grGndc discr~tion es t obscrvce sur Ie contenu des convcr-
s~ti0ns qui ant eu lieu auj aurd' hui entre Ie G6n~r~1 
G~.ullo at 1:; PrE;J:liGr l:Iinistro des Po..ys-B~s, I.~.  JO.l1  co 0.uay et 
11inistre aGO AffE'.iros 6trRngeres i1. Jose-~11 Luns
On i11(1 i~ue . s irJp1G;:len t, dnns 10 s fJ  licux ~. t a-
rises que la eonversation a porte sur 11 organis~tion 
1 t Eu~copo, los Llo;yens d' ~idGr a son dove lOpp8Llc~n t c t ell affir-
Dor sa volont~ politique, On se plnit ~ soulicnor, d~ns lea
m~ncs nilieux, Ie gr~nd int6r~t que 1 t on attache ~ cct ontre-
tion qui s t est d6roul~ dnns l'  esprit Ie plus cordial at a
porDis d' approfondir lee princip~ux ~robl~D2s en C~U3C. Ces
G11-crct ens sent quc:.lifies d' "oxploratairos . lIs ~;e:i:~ont
suivis d  nutrcs r~unions, at il n ~t~ .convonu quo les 6changcs
de VUGS se poursuivront entre lea deux gouvarncQonts.
---- --- ~ --.. ---6 bis
ENTRETIENS
-- ----- ......-.-
entre 1e Chancelier Adenauer et lli1. Fanfani et Segni






Oggi 2 settembre aIle are l~nella Prefettura di Varese, sono
IkI~12~g Ie conversazioni fra 11 cancell feTe Adenauer i1 Pres. del
Cons iglio Fanfani ~l 11 Min. degli Esteri Segni.
Ha~no assisti to ai colloqui I' A~basciatore di Germania a Roma
Klaiber , llAubasciatore ita1iano a Bonn, Quaroni, 11 sottosegrct~1b,
di st~to del IIin. degli Esteri fcdGr~le Prof. Cars tens, i1 direttore
gan degIi Affari poli tici della Farnesina, Ambascia tore straneo, none 
alti funzionari dei due dicasteri d3gli Affa~i csteri.
1e convorsazioni , che si sana svol te nella naSSiBQ cordiali 
e concordanza sui principali argoDGnti del mooento riguardanti i duG
paesi e la si tuazione internazioDQle, hanno avuto termine nIle or~
21, 30.
. - ---ENTRE TI E~T S
..M.
-'  .. - .. ....
entre  It.  FA.l\f.:fANI et Ie G6n!~ral de GAULLE






t y~ ~ J'..;~~ 2-2- _ op~tg14.:h.q:ue
- .
11- 1)1':'\  FTC
"', ':":'
wl'J  11. J.\..I.:J i  ..!J  L\.,
(A.
_.-
Selon 108 indica ti ons recuei11ies a I' issue des
franc 0 - i t 2,  1 i ens J on s e m. 0 n t r e t r ~: : S S 2.  tis f a it , w t.'111  0.. 
au 'i tnlien des conversations de RaDbouillet  ui ant ~cr~
... .
Iondir des problemas qui se posent entre le8 deux p~ys e
una  tro te comDun~ute de vues.
Aucun cotlt1uni(~ue ne sera publicS et l' on ft'i t 
1;,. Eloment clu moos a::: let r.lel:1C discrettCDnqqUi avni t ate 
11  issue des e..ntreticns que le Gen6ral de Gaulble avf1.i t 
Cho..ncoli, ltclenauer et l:..vec 1e PrcfJier piniR tl'G holl~nd::1
,;j 
;:. n
.,  ..... (.." ...... .. '-' .. .
Les probl ewes de 1 t orgnnisGtion europuenne at 
culi0r~Dont du coDp16ment politi~uo que 10 GouvcrnCDcnt
souh~i te voir 2Jpporter aux or ~;anis a tions exi stan tes, ono
en entendu une InrgG partie des entretiens. Coux-ci 
poursui vre at ~tre co~pletes avec Ie s conversations que
Ie GCn~r~1 de G~ullc Qvec les chefs des gouvcrncnents 
luxcr,1bourc;co is.
II est ~Q rnis de panger qu ' au COUTS de lQ conf~
prossG qu il tiendr~ lc 5 septeobro, 10 GSn6rQl de G~ulJ
connnttrc sos VUGS sur les prahl ~Des qui font actuelloDc
des conversations de l~ Franco avec ses cinq Qutres p~r.
europocl1s..




Eyskens et ~~igny et Ie General de G~ulle
Ie 13 septembre 1960 a Paris
, . r--





--. - ---- .....
Les entretiens franco-belges ant  Ie DeDc carQctere que leg
conversa tions rccentes du General de Gaulle. II s I es t agi essen tiellemen t
de preciser aux partcnaires belges leg conceptions frangaises d 'une organi-
satio11 :de la cooperation poli tique completlentaire des institutions techni-
ques existantes. 11 s est agi encore d!un echange de vues de caractere explo-
ratoire. Cas ecllanges de vues doi vent s I achever Ie 17 septcrJbre, lorsque Ie
General de Gaulle recevra Ie premier Minis tre du LuxeDbourg, M. Pierre Werner
e t le Ii in is tre des l\.ffa  res etrnngere s, 1.1. EugE:":11e SCllC1US.
l' elaboration de I' organisation poli tique de 11 Europe se poursui-
vra dans les prochaines senaines et fera 1 t objet de nouvelles rencontres et
c~ e nouvelles etudes. On rap pelle a cet effet lEt visi te de I.TIoi. Debre et Couve
de Iflurville feront 108 7 et 8 oc tobre prachains a Bonn.
------
Dl~CLl~RA TION de 1:1. YfIGNY
(APP )
--.--.-
1 t issue des conversations frQnco-belges qu  ant ou lieu auj our-
~~Ihui ' a  'Elysee,  1'.1. Pierre Wigny, I:Iinistre des :~,ffaircs c5t~. 8,l1g(~res de Bel.....
cique, qui B'est entretenu avec un groupe de journalist os , Q declare quo 
prcnier lIinistro beIge, ~JI. Gaston Eyskens et lui-rler:lG 8-cai(;nt Ventls a P:;,ris
essentiGlloDGnt pour GCOU tor le General de Gaulle et call1lo,J:-cre ses posi tions
a 1  egard de I'  Europe at des CoDDunautes a Six.
"Le G6ncral do Gaulle cst tres ferme h cot (~g2J , Q di  TI. 'Hign
y-.
CaDDe nous il pense que  'Europe occidentale qui ~ un grGnd passe , doi t avoir
aussi un grand avenir et ne doi t pas consentir a une decadence qui ferai t de
nous des vnssaux des sa telli tes. II pense qu t on pout Qv~ncor dans IG voie 
la cooperation dans Ie domaine poli tique. Ce ser~it QODange que Ie sort 
Ie destin du Bonde fussent decides en dehors de no us. Or , no liS no pourrons
influor sur ce sort et co dostin que si nous SOI1F1CS 111lis. Cette idee rejoui t
Ct. Be 19i que. 
1e liinistre, exposant In position belge , a CcpCil~~nt fait deux
reserves: "Nous nous soucions, di t- , de nos re10tions tr~di tionnelles
avec la GrQnde-Brotagne, at, en ce qui conccrne In D~fonso, ileUS no coDpre-
nons pas cocoent Ie continent europ6en peut 6tre g~r~nti centre unG invasion
sa.ns 103 l1.i~lericCLins" Nous devons trouver des forr.lulcs pour une f.18il1oure
consul ta ti on e t une neilleure coopera tion, sans creer d' an tagonisne vi8~a-
vis de  tAngle terra e t de l'  OTAN . It
. ~ 9 ~
M. 'Wigny a ensuite expos~ comment, ~ son ~vis, l~ ceop6ration
poli tique europeenne devai t s I ajouter aux structures econoniques existan-
tes, s~ns entrafner de revision ni d' affaiblissemcnt du T~Qite de Rome.
"l~ous som.nles taus d  accord, a- il di t, pour prcitendre que la
cooperation poli tique deviant de plus on plus f~cile parae qu i1 existe
Ie:\, substructure economique du ~jarch6 COTilfJUll.
ULes Franc;ais y sent attachGs et I' ant Elon trc , puisqu  ils 
sont prononc~s TJerle pour 1 t accelern. tion clu l!Iarche CDr~lt1un.
"Nous samBas favorables a une nouvelle construction supple~en-
taire, ~ais inquiets devan t toute reCallS truction ou Llodification de ce
qui existe. II nc fnut pns faire un pas en avant pour fah~e deux pas en
~rriere. Neua SOffiues favorables a tout co qui renforcc In cooperation
Guropeenne et inquiets do ce qui I~ retarder;-"i t. 11. ~:rigllY a sQuligne
quet sur ce point, les positions belges at franQ~iscs no sont pas tres
19noes.
L De ce t echango de vues, a di t ~,f. l:7igny, 11 sOTtira des
pro)ositions plus concretes. Naus  spurons qu' elles seront constructi ves
" ~
II a precise que cos ~proposi tions seront SOUDiscs sans uou 
aux six gouverncmcnts avantlla fin de l' nnncie.  ItJe nl ai pas di t - a t-
~joute - qui on se reunira.it pour discutcr ces prolJosi tiol1S
Intorroge sur
a admis que ce probl~ne
1 G S .!'j,ng 13 is, i 1 n c fa 11 
parr1i les 8i:(
10 !.linis tre bolgc 0. d8clCtr6 encore q1IC 10, BolCiqu..c n r (jt0.it p8.S
adversairc de l'idee d  6lections aurop~ennGs, rl~is ~ souli3n6 qu I on 
~Gvait pas hcurter lea susceptibilit~s des p~r10Dants n~tionaux f La
questio11 d 'un rcfcrenduLl Guropucn n' a p,:..s ate aboTc1u au cours des COllver--
sn tions frnnco- belges.
les relations entre les Six et les Sept 1'1:. Yligny
se posai t, I1ai:3 " s i on ne doi t rien faire con tre
pas non plus 10 s  ttcndre pour faire quolque chose
Enfin i~. \7igny a incliquo quo , sur l~, clcl..1o,nc1o (11..1 G:~;n0ral do
Gaulle, 11. Eyskens et lui-rJCfle avnien t exposl.~ lr~ posi ti on lJalge sur 
Congo. ftD' une fagpn g()ncrale, a t- il decl2..r6 , nous considorons qllG
'Etlrope a (~e grQnds devoirs a l'egard de l'Afriquc at que 111~frique a
beaucou~ a a ttendrc de 1 t Europe.
M. ~Jigny s  cst Dontr~ r~serv6 ~ l' 6g~rd deo proj ets d~ ~6forDG
de st1"ucturc (10 11 OTl l:1ais a souligne l' iDporto.nco des consultations
porto.nt sur des regions si tllees en dehors du perirlGtrc GC'.ranti par 
Trai to 
--' ~- ------~10 
EN TRET I EN S
.. I
entre Ie General de Gaulle et MM. Werner et Schaus
a paris, Ie 17 septembre 1960
Communiq~e ~ubli~ a Luxembourg. Ie 18/2
ULe theme central des entretiens a eta forme par Ie probleme de
la cooperation europeenne, tel qu til a ete ~ose dans les recentes decla-
rations du Gouvernement fran9ais.
Les Ministres luxembourgeois se son t declares en faveur de
toutes mesures destinees a resserrer entre lea pays eurcpeene una coope-
ration poli tique qui leur parait etre una exigence imperieuse dans lee
circonstances de l'heure actuelle. En m~me temps, ile ant exprime leur
preoccupation que la recherche de nouvelles formulas de collaboration
n t ai t pas pour effet de remettra en cause lee trai tes qui regissen t Ies
QOmmunautes europeennes. Au ccurs d' une experience prolongee, le Luxem-
bourg a pu mesurer en eft at les avan tages de I' in tegra tion economique
et c  est pour cette raison qu 'il desire que les objectifs envisages par
les trai tea existants restent intacts at que lea realisations acquises
dans Ie cadre des Communautes, dent certaines rev~tent pour Ie Luxembourg
un carac tere vital, scient sauvegardees 
Le gouvernemen t luxembourgeois est volontiers dispose a recher-
. char d i un commun accord avec lea autres pays interesses lea moyens 
les formes lea plus appropries destines a etendre la cooperation europeen-,
ne a des d~maines nouveaux. Les ministres luxembourgeois ant confiance
que les nouvelles formes d' organisation poli tique recherchees en Europe
occidentale Berent telles qu  elles consolideront la cohesic:n de l'  GTAN
et favoriseron t la solidari te avec taus les Etats membrea de cette orga-
nisation. Les ministres cnt ete heureux de constater au COUTS des conver-
sa tions que lee in ten tions du gouvernemen t frangais tiennen t compte dans
une large mes~re des preoccupations europeennes et nationales du gouver-
nement luxembourgeoiso Dans cet esprit, ils ant fait ccnnaltre au preai-
den t de la Republique leur appreciation pour 11 ini tia ti ve prise dans 
Gouvernemen t frangais et pour la nouvelle impulsion donnas par cette ini...
tiative au progres de la cooperation europeenne
A~cu~ c0mmu~ue . n I ~ eta 1L~~lie a Pa~~s11.
EN TRET lENS
- . ","
entre Lord Edward HEATH et M. COUVE de 1ffiRVILLE
a Paris, lea 3 et 4 Octobre 1960
-=-=-=-
Le MiniEtte ' des Affaires Etrangeres de France, M. COUVE 
l/iURVILLE,. et 11. HEATH, Lord du Sceau pri ve, se sent rencontres au Quai
d'Orsay, les 3 et 4 Octobren
lIs ant procode a un tour d 'h~rizon general et examine lee princi-
paux prableDes qui confrantent lee deux pays, notamment la question de la
coopGratio2 europeenne et Atlantique en g~n~ral.
Les deux Ministres ant ~t6 d' accord pour consid~rer quo Ie Trait6
de 11 tlan tique Nord est la base de 1('1 securi to europeen11e.
En ce qui concerne les Institutions europ~ennes, M. HEATH a exprim~
l' in teret du Gouyernewen t bri tannique pour Ie problene general des consul-
tations po1i tiques en Europe et M. COUYE de MURVILLE a expose les idGes
du GouverneL:en t frangais dans ce donaine 
Les Minis tres ant exCll:line 1a question des Tela tiO11S
naut~ Econonique Europeenne at la Zone Europeenne de Libra
eta d' accord pour estiuer qu i1 etai t desirable d  etudicr
en tre la C Of.lr:1U-
Echange et ant
des sol utj, on s
possibles alJ..x prable" c-' c; ~.
~ '
r-t' .L.
1'" J je 
! '
existence des deux groupements
~conoDiques en Europe. / 12 
l:afTHE TIENS
--- , -- - -""'--'
~ e llii. De bre et Couve de Murville
avev 12 Chancelier Adenauer et M. van Brentano
a Bonn, lea 7 e~ 8 octobre 1960
-'~
Lu.I. Debra et Couve de ITurville ant eu a Bonn , les 7 et 8 octobre,
avec  I. Adellauer et von Brentano, des entretiens faarqucs par 1tesprit
d I ami tie e t de franchise qui carac terise leg rapports entre les deux
irC' 1 tl
Les conversations ant porte sur l' evolution de la pol tique mon-
diale depuis l' ochec de la conference au sammet et ant permis de cons ta-
ter que la solidarite du monde libre constituait plus que jnuais la
condition primordiale dlune defense efficace centre leg menaces sovieti-
quos.
Les entretiens ant tlontre de nouveau que  tAll  ance Atlantique
formai t la base de la securi te europeenne et que I  effort collectif 
taus Ie c~ Lle:Jbres de l' Alliance, guicle par une volontc5 COnl1~l1J.l1e , etai 
n~cessaire pour garQntir cette s6curit~. La coap~ration la plus 6troite
entre les parteDaires europeens et nord-americains de I' Alliance est la
contii t  on indispensable a la defense efficace du monde Ii bre.
Au COllY s de I' exarl1en des propos i ti on8 frangaises relD. ti ves 
l' OTG0.nisO, tiol1 de la cooperation europuonne ~ le8 dClD: chefs de gouverne-
rnen-c ant estime que 1 'unite de 1 'Europe  etai t I' objcctif des c1eux gou vel'-
neLi(:-;ll ts.. Les deux gouVC:L'112Uen ts son t prets ~1 exaE1iner avec leurs parte-
n ires leg uesures appropri6es. Les r6sultats d~j~ obtenus dans Ie pass6
ne doivent pas &tre remis en question et un nouvel ~lan doit gtre donn6
~ I' oeuvre ontreprise dans le cadre europ~en.
Los Cleux chefs de gouvcTnement ant  cite  d! accord pour estimer qu 
6tait de 1 'J. I1teret eUrO1JO8n de trouver line solution au::;: prol)lc;Eles n~s 
l' existence  de deux groupos economiqllos en Europe Ill
/.  _.~~.
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